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Katsaus väkiluvunmuutoksiin Suomessa v. 1889.
Väenlisäys. Maan yleiset taloudelliset ja terveyshoidolliset olot olivat v. 1889
ylimalkaan suotuisat väestön lisääntymiselle. Sato, jonka runsaus ja laatu tavallisesti
hyvin tuntuvalla tavalla vaikuttaa syntyväisyyden ja kuolevaisuuden suuruuteen, oli
edellisenä vuonna osaksi hyvä, osaksi tyydyttävä eli lähes tyydyttävä; rehukasvia saa-
tiin myös ylimalkaan ainaki keskinkertaisesti, joten karjanhoito antoi verrattain runsaan
tulon. Ravinto-aineita löytyi siis ylipäänsä riittävästi. Sitä paitsi eivät mitkään hävit-
tävät kulkutaudit vuoden kuluessa rasittaneet maata; päinvastoin täytyy terveydentilasta
sanoa, että se oli erittäin tyydyttävä. Saattoi siis täydellä syyllä otaksua, että väestö
sellaisissa oloissa lisääntyisi verraten isosti; ja tämä otaksuminen toteutuiki täydellisesti,
niinkuin alempana esitetyistä tiedoista näkyy.
Syntyneitten ja kuolleitten lukumäärä oli nimittäin v. 1889 kussaki eri läänissä ja
koko maassa seuraava:
Uudenmaan läänissä . .
Turun ja Porin „ . .
Hämeen „ . .
Wiipurin „ . .
Mikkelin „ . .
Kuopion „ . .
Waasan „ . .





































Mitä suhtaan syntymisten ja kuolemantapausten välillä tulee, oli syntymisten enem-
myys itsessään v. 1889 suurimpia, mitä Suomessa on havaittu, ja paljo suurempi kuin
keskimäärä vuosilta 1881—1888, joka teki noin 30,560.
Seuraava taulu osottaa syntymisten ja kuolemantapausten suhteellisen lukuisuuden
eri lääneissä:
Uudenmaan läänissä . .
Turun ja Porin „ . .
Hämeen „ . .
Wiipurin „ . .
Mikkelin „ . .
Kuopion „ . .
Waasan „ . .
Oulun „ . .
Koko Suomessa
Kulleki 100:lle vuoden keskiväki-
luvusta tuli





































Niinkuin tästä näkyy, on luonnollinen väenlisäys vuonna 1889, tavallisuuden mu-
kaan, ollut vähin Mikkelin ja Wiipurin lääneissä. Suurin oli lisäys Hämeen ja Waasan
lääneissä, joissa se nousi 1,73 ja 1,54 prosenttiin keskiväkiluvusta.
Mutta väestön lisäys ei riipu ainoastaan siitä, kuinka paljo syntyneitten määrä on
suurempi kuin kuolleitten, vaan myöski sisään- ja ulosmuuttojen määrästä. Sisään- ja
ulosmuuttojen koko määrä kaikissa kunnissa teki vuoden kuluessa:
Somme totale des pensotines, qui ont changé leur demeure d'une commune à Fautre
en 1889:
Uudenmaan läänissä . .
Turun ja Porin „ . .
Hämeen „ . .
Wiipurin „ . .
Mikkelin „
Kuopion „ . .
Waasan „ . .







































Kun erotukset syntymisten ja kuolemantapausten
välillä sovitetaan yhteen, tekee väenlisäys:
sekä sisään- ja ulosmuuttojen
Uudenmaan läänissä . .
Turun ja Porin „ . .
Hämeen „ . .
Wiipurin „ . .
Mikkelin „ . .
Kuopion „ . .
Waasan „ . .














































Prosenttina väkiluvusta vuoden alussa siis todellinen väenlisäys Suomessa v. 1889
teki l,4i ja oli siten sama kuin keskimäärä vuosilta 1881 —1888, joka myös teki Mi %.
Vuoden kuluessa on entisen tavallisuuden mukaan molemmissa eteläisimmissä, eli
Uudenmaan ja Wiipurin, lääneissä sisäänmuuttojen määrä ollut isompi kuin ulosmuuttojen,
kun muissa lääneissä asianlaita on ollut päinvastainen. Syy sisäänmuuttojen enemmyy-
teen molemmissa ensinmainituissa lääneissä on pääasiallisesti haettava siinä, että suurem-
piin kaupunkeihin kääntyy useimmat sisäänmuutot. Kuinka suuressa määrässä sisään-
muutot vaikuttavat kaupunkein väenlisäykseen, näyttää seuraava yhteensovitus:
Väenlisäys useammasta





des naissances des émigrations. Total.
2,105 + 6,3O4 8,409.
30,097 — 6,Ol8 24,079-
Vaikka siis luonnollinen lisäys kaupunkein väestössä v. 1889 oli ainoastaan 0,96
%> nousi kuitenki todellinen väenlisäys niissä, lukuisten sisäänmuuttojen johdosta, 3,85
%'-nn. Todellinen väenlisäys maalaiskunnissa teki sitävastoin ainoastaan 1,15%.
1888-vuoden lopussa nousi Suomen väkiluku arvion mukaan 2,305,916 henkeen.
Jos nyt puheenalaisen vuoden väenlisäys lasketaan tähän lukuun, saadaan 31 p. Joulu-
kuuta 1889 väkiluvun määräksi 2,338,404 henkeä, jotka jakaantuivat kaupunki- ja
maalaisväestöksi eri lääneissä sillä tavoin, kuin seuraava taulu tarkemmin osottaa:
Uudenmaan läänissä . .
Turu ja Porin „ . .
Hämeen „ . .
Wiipurin „ . .
Mikkelin „ . .
Kuopion „ . .
Waasan „ . .
Oulun „ . .
Koko Suomessa
Väkiluku 31 p. Joulukuuta 1889.




































Suhteellisesti maan koko väkilukuun kaupunkein väestö teki 9,69 % J a maalais-
väestö 90,31%.
Solmittujen ja hajonneitten avioliittojen määrä. Vuonna 1889 solmittiin
kaikkiaan 16,099 avioliittoa.. Väkilukuun verraten teki avioliittojen määrä vuoden ku-
luessa 69 vihittyä paria 10,000 hengelle keskiväkiluvusta. Tämä määrä on pienempi
keskimäärää viimeisinä kymmenenä vuonna, joka oli 74,7.
Samoin kuin ennenki solmittiin suurin määrä avioliittoja vuoden viimeisenä nel-
jänneksenä Lokakuusta Joulukuuhun, nimittäin 6,144 eli 38,16% tehdyistä avioliitoista.
Mitä avioliittojen lukuisuuteen eri kuukausina tulee, solmittiin tavallisuuden mukaan
enin määrä avioliittoja Joulu- ja Marraskuulla; vähin määrä sitä vastoin Tammi- ja
Helmikuulla.
Mitä tulee vihittyjen jakaumiseen sivilisäädyn ja iän mukaan, havaitaan sama
säännöllisyys, kuin vuodenajan suhteen avioliittojen sitomisissa. Suhteellisuus näissä sei-
koissa pysyi v. 1889 jotenki samana kuin ennen. 1,000 avioliitosta solmittiin nimittäin:
1889.
Kahden naimattoman kesken 809
Leskimiehen ja naimattoman vaimonpuolen kesken 111
Leskivaimon ja naimattoman miehenpuolen kesken 41







l,ooo:sta avioliittoon astuneesta miehestä ja vaimonpuolesta oli siten:
Naimattomia. Leskimiehiä eli eron- Leskivaimoja eli eron-
Miehenp Vaimonp. saaneita miehiä. saaneita vaimoja.
85O 920 15O 80.
Leskimiehet ja eronsaaneet miehet olivat samoin kuin v. 1888 vähän enenneet ja
naimattomat miehenpuolet samassa suhteessa vähenneet; sitävastoin naimattomat vai-
monpuolet olivat enenneet ja leskivaimot ja eronsaaneet vaimot suhteellisesti vähenneet.
l,ooo:sta vuoden kuluessa avioliittoon astuneesta miehenpuolesta oli ikäluokassa:
Alle 20 vuoden 34.
2O:sta 3o:een vuoteen 627.
3O:sta 4o:ään 260.
Yli 40 vuotta . . . . . . . . 79.
Summa 1,000,
ja l,ooo:sta avioliittoon astuneesta vaimonpuolesta oli:
Alle 20 vuoden 180.
20:sta 3o:een vuoteen 601.
3O:sta 4O:ään 150.
Yli 40 vuotta . . . . . . . . 69.
Summa 1,000.
Keski-ikä avioliittoja solmittaessa oli miehenpuolella:
Kaikissa solmituissa avioliitoissa 29,86 vuotta
Ensi naimisissa 27,34 „
Toistamiseen naimisissa . . . 44,10 „
Vaimonpuolella oli keski-ikä:
Kaikissa solmituissa avioliitoissa 26,55 vuotta
Ensi naimisissa 25,42 „
Toistamiseen naimisissa . . . 39,56 „
Naimisia aikaisella iällä vaimonpuolisissa tapahtui tavallisuuden mukaan suhteelli-
sesti lukuisimmin Wiipurin läänissä. loo:sta avioliittoon astuvasta vaimonpuolesta oli
siellä 29,5 alle 20 vuoden, kun sitä vastoin Oulun läänissä samasta lukumäärästä ai-
noastaan noin 15,1 ei ollut mainittua ikää täyttänyt.
Niinkutsuttuja seka-avioliittoja eli avioliittoja luterilaisten ja muu-uskolaisten vä-
lillä solmittiin vuoden kuluessa 178. Näistä avioliitoista 113 sidottiin luterilaisten vai-
monpuolten ja muuhun uskontunnustukseen kuuluvain miesten välillä; lukuisimmin ta-
pahtui seka-aviolittoja Wiipurin ja Kuopion lääneissä.
Kuolemantapausten kautta hajotettiin vuoden kuluessa 11,908 aviolittoa, joista
useimmat, eli 56,7%, miehen kuoleman kautta.
Tuomiokapituleilta tulleitten ilmotusten mukaan on saman ajan kuluessa 82 avio-
liiton erokirjaa annettu.
Lapsensynnyttäjät. Näitten lukumäärä teki vuoden kuluessa 79,042. Iän
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Alle 15 vuoden ei ollut yhtään lapsensynnyttäjää. Vanhin lapsensynnyttäjä oli
nainut vaimonpuoli 57:llä ikävuodella Suomussalmen kunnassa Oulun läänissä.
Siviilisäätyyn katsoen oli 73,840 eli 93 % naineita ja 5,202 eli 7 % naimattomia.
Kaupunki- ja maalaisväestölle jakautuivat naineet ja naimattomat lapsensynnyttäjät
seuraavalla tavalla:
Kaupungeissa. Maalaiskunnissa.
Dans les villes. Dans les communes rurales
Naineita lapsensynnyttäjiä . . 89 °
 0 94 %.
Naimattomia 1 1 % 6%.
Summa 100% 100%.
Lapsensynnyttäjäin ikään ja siviilisäätyyn katsoen oli v. 1889, niinkuin tavallisesti
ennenki, loasta lapsivaimosta, jotka olivat synnyttäneet aviolapsia, enemmän kuin puo-
let iältään 30 ja 45 vuoden välillä, kun taasen enemmän kuin kaksikolmatta-osaa niistä,
jotka olivat aviottomia lapsia synnyttäneet, olivat alapuolella tätä ikärajaa, s. o. 30
vuotta nuoremmat. Erotuksen huomaa selvästi seuraavasta vertailusta.
lOO.sta lapsensynnyttäjästä oli seuraavalla iällä:
Accouchées par âges. Proportion pour cent.
Naimattomia sekä leskiä ja naineita,
Naineita. jotka ovat synnyttäneet äpärälapsia.
Filles-mères et autres accou-




































Suhteellisesti koko vaimonpuoliseen väestöön oli lapsensynnyttäjiä v. 1889 7 %.
Jos prosentit luetaan erikseen kulleki ikäluokalle 15 ja 55 vuoden välillä, havaitaan,
että loasta vaimonpuolesta allaseisovalla iällä seuraava määrä synnytti lapsia:
Accouchées en pour cent de la population féminine.
Aile 20 vuoden . . 2,10.











Yli 50 vuotta 0,07.
lOO:sta lapsivaimosta on Suomessa tavallisesti 14 eli 15 synnyttänyt kaksi tai
useamman sikiön. Asianlaita v. 1889 ei tässä suhteessa tee poikkeusta, kun nimittäin
l,ooo:sta lapsensaajasta 14,0 on synnyttänyt kaksi tai useamman sikiön. Suhteellisesti
suurin määrä useampisikiöisiä lapsensaanteja sattuu 25 ja 40 ikävuoden välillä. Samat





Kahden tahi useamman sikiön synnyttäneitten lapsensaajain
lukumäärä suhteellisesti 100:aan





































































Yli 50 „ . . . .























Kuolevaisuus lapsensaajissa oli v. 1889 pienempi kuin yhtänäkään vuonna ajan-


































Se ikä, jolloin kuoleman tapauksia lapsensaannin johdosta verraten useimmin sat-
tuu, on ikä yli 40 vuotta. Nuoremmissa ikäluokissa nämät kuolemantapaukset ovat
suhteellisesti harvemmat. Tätä valaisee seuraava taulu:




































lapsensaajasta allaseisovalla iällä kuoli:

































































Lapsivuodetten tulos. Vuonna 1889 synnytti Suomessa 79,042 lapsivaimoa
yhteensä 80,165 sikiötä, joista 77,881 elävänä ja 2,284 kuolleena. Lapsivuodetten tulos
oli siis suunnille sama, kuin jo ennen on voitu havaita meillä säännölliseksi. l,ooo:sta
lapsivuoteesta on nimittäin keskimäärin tullut 1,015 sikiötä, joista 987 elävänä ja 28















































Niinkuin näkyy, on näitten numeroin muuttelevaisuus erinomaisen pieni.
Enemmän on sitä vastoin suhta syntyneitten sukupuolen välillä aina vaihdellut,
vaikka yleisenä, muuttumattomana sääntönä pysyy, että mailmaan syntyy enemmän
poika- kuin tyttölapsia sekä että epäsuhta on suurin kuolleenasyntyneitten kesken.
l,ooo:ta vuoden kuluessa elävänäsyntynyttä tyttölasta kohtaan tuli 1,063 elävänäsynty-
nyttä poikalasta, kun taas yhtä useaa kuolleenasyntynyttä tyttöä vastasi 1,291 kuol-
leenasyntynyttä poikaa.
Aviollisista lapsivuoteista syntyi vuoden kuluessa 72,832 sikiötä elävänä ja 2,031
elottomana, sekä aviottomista 5,049 elävänä ja 253 elottomana. Aviolapsista oli siis
2,71 % ja aviottomista 4,77 hengettömiä. Kuolleenasyntyneitten määrä oli siten verrat-
tain isosti suurempi jälkimäisissä kuin edellisissä.
Elävänä syntyneistä oli, niinkuin mainittiin, 72,832 syntynyt avioliitossa ja 5,049
ulkopuolella avioliittoa. Avioliiton ulkopuolella syntyneitten lukumäärä oli aina vuo-
desta 1871, jolloin ne tekivät 9,28% kaikista elävänä syntyneistä, vähitellen laskeunut
vuoteen 1883, jolloin aviottomien syntyväisyydenprosentti oli ainoastaan 6,99. Vuonna
1884 huomattiin pieni prosentin nouseminen, sillä se kohosi 7,o8:aan. Vuonna 1885 las-
keutui taas aviottomien synty väisyydenprosentti hiukan; koko maassa se nimittäin teki
6,96. Vuonna 1886 tämä prosentti yhä väheni hyvin suuressa määrässä, niin että se
teki ainoastaan 6,52, vaan nousi 1887 6,66:een pysyäkseen v. 1888 jotenki yhtä suurena
eli 6,65. Vuonna 1889 oli aviottomain syntyväisyyden prosentti 6,48 eli alin, mikä meillä
on ollut vuodesta 1858. Tavallisuuden mukaan oli aviottomien syntyväisyydenprosentti
1889 kaupungeissa paljon isompi kuin maalaiskunnissa; se oli nimittäin edellisissä io,64,
mutta jälkimmäisissä ainoastaan 6,10.
Aviottomain synnyinmäärä on vuoden kuluessa ollut suurin Uudenmaan ja Hämeen
lääneissä sekä vähin Wiipurin läänissä. Seuraava taulu valaisee muuten tarkemmin
aviottoman syntyväisyyden suhteellista suuruutta eri lääneissä aikakautena 1861—1889:
Uudenmaan läänissä . . .
Turun ja Porin „ . . .
Hämeen . „ . . .
Wiipurin ., . . .
Mikkelin „ . . .
Kuopion „ . . .
Waasan „ . . .
Oulun „ . . .
Koko Suomi




































































































Vuonna 1889 tapahtuivat useimmat syntymiset aikakautena Toukokuu—Heinä-
kuu eikä niinkuin ylipäänsä ennen vuoden kolmena ensimäisenä kuukautena. Synty-
väisyys eri kuukausina näkyy seuraavista suhtaluvuista, jolloin kuukaudet ovat muute-
tut yhtä monta päivää sisältäviksi.
10
l,200:sta syntyneestä tuli allaseisovain kuukautten osaksi:











































Mitä erittäin tulee aviottomain syntyväisyyteen, vaikuttaa siihen, niinkuin jo edel-
lisissä katsauksissa on huomautettu, vuodenajat suuressa määrässä ja se jakautuu sen
tähden paljon epätasaisemmin eri kuukausille kuin aviolliset syntymiset. l,200:sta kum-
mankilaatuisesta syntymisestä tuli nimittäin yhtä pitkä-aikaisiksi muutettujen kuukautten
osaksi seuraava määrä:











































Erotus korkeimman ja alimman lukumäärän välillä nousi siis aviollisissa 19 pro-
senttiin kuukautten keskimäärästä, vaan aviottomissa 48 prosenttiin.
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Kuolleet. Kuolevaisuus maassa oli vuonna 1889 verrattain hyvin vähäinen. Se
oli keskiväkiluvusta 1,97 prosenttia. Tavallisuuden mukaan oli vuoden kuluessa kuole-
vaisuuden prosentti kaupungeissa suurempi kuin maaseuduilla, tehden edellisissä 1,99,
jälkimmäisissä 1,96.
Eri ikäluokkia kohti jakautuivat kuolleet tavalla kuin seuraava yhteensovitus
osottaa :
Kuolleita vuosina — Décès en
Alle 3 vuoden oli .
3: sta I5:een vuoteen
15:stä 5o:een . . .
5O:stä 70:ään . . .












































































Taulut 14, 15 ja 16 sisältävät yksityistietoja kuolleitten lukumäärästä kullaki ikä-
vuodella. Samoin kuin ennenki otetaan tähän seuraava taulu, josta näkee, kuinka
monta kullaki ikävuodella on kuollut loasta elävästä hengestä. Kuolinprosentti on
laskettu n. k. suoranaisen metoodin mukaan, s. o. vississä ikävuodessa kuolleitten henki-
löitten lukumäärä on verrattu niiden henkilöiden koko lukumäärään, jotka vuoden alussa
todellaki olivat samassa iässä. Papiston vuodesta 1878 antamat tiedot ei ainoastaan
kuolleitten iästä, vaan myöski heidän syntymävuodestaan, antavat täydelliset aineet
kuolevaisuus-taulujen laskemiseen tämän metoodin mukaan.
Sadasta allaseisovissa vuosiluokissa elävästä hengestä kuoli vuonna 1889.
Mortalité par âge. Nombre des décès par 100 habitants de chaque




















































































































































































































































































































































































































































Korkeimmassa iässä eli yli 90 vuoden vanhana kuoli 118 henkeä. Niistä ei ku-
kaan ollut ennättänyt 100 vuoteen.
Ylempänä oleva kuolevaisuustaulu osottaa, että kuolevaisuus vuoden kuluessa on
niinkuin aina ennenki ollut suurempi miehenpuolissa. Kaikissa ikäluokissa, paitsi I5*.stä
2o:een vuoteen, on tämä suhta yleisenä sääntönä, jonka voimaa eivät pienet satunnai-
set poikkeukset yksityisissä ikäryhmissä saa horjumaan. Kaikkiaan tuli iooo:ta kuole-
mantapausta kohti vaimonpuolissa 1,043 miehenpuolissa
13
Lapsissa, jotka vuoden kuluessa kuolivat ennenkuin olivat täyttäneet ensi ikävuo-
tensa, oli suhta senlainen, että l,ooo:ta kuollutta tyttölasta vastasi 1,238 poikalasta.
Jos kuukaudet muutetaan yhtä monta päivää lukeviksi ja kuolemantapausten
keskimääräksi kuukaudessa otetaan 100, oli kuolevaisuus eri kuukausina seuraava:












Joulukuu . . . . . . . . 136.
Summa 1,200.
Useimmat kuolemantapaukset sattuvat Suomessa tavallisesti kevätkuukausina Maa-
liskuu—Toukokuu ja vähin määrä Heinäkuun—Syyskuun aikana. Vuonna 1889 sa-
moin kuin myös vv. 1886—1888 tapahtui se poikkeus, että suhteellisesti suurin määrä
sattui kuukausille Tammikuu—Maaliskuu.
Kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus eri kuukausina oli isosti erilainen kau-
pungeissa ja maalaiskunnissa, niinkuin seuraavasta taulusta näkee:
Mortalité par mois. Rapport a 1,200.
Tammikuu . . .
Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu . . .
Heinäkäu . . .
Elokuu . . . .
Syyskuu . . . .
Lokakuu . . .
Marraskuu . . .



































Suhteellinen kuolevaisuus kuukausittain maan luterilaisessa ja kreikkalais-venäläi-
sessä väestössä astuu näkyviin seuraavasta yhteensovituksesta:
Tammikuu . . .
Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
K e s ä k u u . . . .
Heinäkuu . . .
Elokuu . . . .
Syyskuu . . . .
Lokakuu . . .
Marraskuu . . .


































Helsingissä, Tilastolliselta Päätoimistolta, Maaliskuulla 1891.
A. Boxström.
VÄKILUVUNMUUTOKSET VUONNA 1889.
DE LA POPULATION EN 1
1. Katsaus väkiluvun- muutoksiin Suomessa v. 1889.
a) Yleinen katsaus.



















Uudenmaan lääni . . .
Turun ja Porin „ . . .
Hämeen „ . . .
YViipurin „ . . .
Mikkelin „ . . .
Kuopion „ . . .
Waasan „ . . .
Oulun „ . . .
Summa
Josta lutherin-uskoisissa seu-



































































































































































































































































































































































































































21 22 2 3
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-



















































































1. Katsaus väkiluvun- muutoksiin Suomessa v. 1889.
b) Kukin kunto e r i k s e e n -
Mouvement de la popu- l a t i o n d e F i n l a n d e e n 1 8 8 a



























































































































































































































































































































879 I 950! 1,829 | 1,809 | 1,835! 3,644









































































































































































































































































































































21 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4-) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).








































































- 19 4- 2
4- 39 4- 109
+ 33 1 + 50
- 21 1 - 15
4- 12 4- . 14
4- 29 4- 42
- 34 — 51
4- 5 \ - 4
- 28 — 51
— 2 - 13
4- 6 4- 10














































Tuusula j a Kellokoski . .
Sipoo
P o r v o o











Ruo t s in -Pyh tää . . . .

































































































































































































































































































9,9441 8,720 | 9,063 | 17,783 j











































































































































































































































































































































""•""aT™"™!1 22 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-































































































4- 18 4- 45
— 4- 20































































































Pyhämaa (Rohtainen) . .
































































































































































































































































































































































1.179 | 1,104 j 2,283






















































































































































































































































































































































































































21 22 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 22 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4-) tahi kuol-


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 | 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-































































































































































































„ osa Rengosta .
Hausjärvi
Sääksmäki

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-





































































































































































































































































































































Wiipurin suomal. seurak. .
„ ruotsal. „
„ saksal. „





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4-) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
























































































































































6 Suursaari ja Tytärsaari .
Walkeala







5 i Ruokolahti . . . .
L6 Rautjärvi
7 Jääski






24 Kuolemajärvi . . . .
25 Uusikirkko




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-































































































































































































S u o j ä r v i
K o r p i s e l k ä . . . .
S u i s t a m o
S a l m i
M a n t s i n s a a r i . . . .
K i t e l ä
S o r t a v a l a
T i u r i l a
P a l k e l a
R a i v o l a
K y y r ö l ä























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-




































































































































































Summa lutheril. seurak. .
b) Kreikk.-ven. seur. Savoni.

































































































































































































































































































































































21 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).





























































































































































































to Kuhmoniemi (osa) . . .
»l I lomantsi
12 E n o
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-
































































































































































Summa lutheril. seurak.. .
b) Kreikkalais-venäl. seurak.





























































































Nikolainkaupunki . . . .
Kaskinen
Kristiinankaupunki. . . .
Uusikaarlepyy





S i d e b y
L a p v ä r t t i
K r i s t i i n a . . . . . .

























































































































































































































































































































































































































































































































21 22 2 3
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-






















































































































































































Laihia . . . . . . . .


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































in syntyneitä ja sisään-
a yhteensä (+) tahi kuol-
smuuttaneita yhteensä (—).


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 1 22 > 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
































































































































































































































Summa lutheril. seur. . .
b) Kreikkal.-venäl. seurak.
Nikolainkaupunki . . . .
Koko lääni yhteensä









Kalajoki . . .
Alavieska . •
Rautio . . .
Ylivieska. . .
Sievi (Evijärvi)








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 ; 22 1 2 3
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4-) tahi kuol-





















































































































































































































8 Pidisjärvi (Nivala). . . .
9 Reisjärvi
|10 Sälöinen







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 1 S« 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-








































































































































































































































































































Kuusamo . . . ,
Suomussalmi . . ,
Puolanka
Hyrynsalmi . . . ,
Ristijärvi




Säräisniemi . . . .
Simo
Kemi . . . . . .
Tervola
Rovaniemi . . . .
Kemijärvi . . . .
Kuolajärvi . . . .
Ala-Tornio . . . .
Karunki
Yli-Tornio (Alkkula).
Turtola . . .. . .
Kolari
Muonionniska . . .
Enontekiäinen . . .
Kittilä

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 " 1 22 | 23 '
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-





















































































































































2. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä kunakin kuukautena vuonna 1889.

























































































































































































































1,760 | 2,655 ! 1,687 \ 2,707 ; 1,296 i 2,128 2,482 1,384 I 16,099 I 1,842 | 14,257 | 1,200 1,2a) 1,200
3. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä 1889, jaettuna sivilisäädyn mukaan.




















































Siitä kaupungeissa (De ce
nombre dans les villes) .
Siitä maaseurakunnissa











































































645 607 ; 15,722 32
83 i 36 1,784





























































4. Vihityt 1889, jaettuina ijän ja sivilisäädyn mukaan.
Mariages par âges et par état civil.





















18 vuotta . .
19 „
20 „
21-25 „ . .
25—30 „ . .
30—35 „ . .
35—40 „
40—45 „ . .
45 -50 „ . .
50—55 „ . .
55—60 „ . .
60-65 „ . .












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15 vuotta . .
16 „
17 „
18 „ . .
19 „ . .
20—25 „ . .
25—30 „ . .
30-35 „ . .
35—40 „ . .
40—45 „ . .
45—50 „ . .
50—55 „ . .
55—60 „ . .
60—65 „ . .




































































































































































































































































































































I 14 1 15 16 17
















































































































































































































































































































































































5. Vihityt ijän, sivilisäädyn ja uskontunnustuksen mukaan vuonna 1889.
Mariages par âge, état civil et par culte en 1889.
1
I k ä .
A g e à l ' é p o q u e
d u m a r i a g e .
15 v u o t t a . . .
16 „ . . .
17 „ . . .
1 8 „ . . .
1 9
2 0 „ . . .
2 1 — 2 5 „ . . .
2 5 — 3 0 „ . . .
3 0 — 3 5 „ . . .
3 5 — 4 0 „ . . .
4 0 — 4 5 „ . . .
4 5 — 5 0 „ . . .
5 0 — 5 5 ., . . .
5 5 — 6 0
6 0 — 6 5 „ . . .
6 5 — 7 0 „ . . .
Y l i 7 0 „ . . .
U m o t t a m a t o n i k ä . .
S u m m a
2 3 4
Miehiä. —
N a i m a t t o m i a




























































































































































































































































6. Orpanusten välillä tehtyjen avioliittojen määrä vuonna 1889.
Lutherilaisia*).





Uudenmaan . . .
Turun ja Porin
Hämeen . . . .
Wiipurin . . . .
Mikkelin . . . .
Kuopion . . . .














































































































































































































*) Kreikkalais-veniUäisissä ja roomal.-katholisissa seurakunnissa ei ole tehty avioliittoja orpanusten välillä.
*) Parmi les grecs-orthodoxes et les catholiques-romains il n'y a pas eu des mariages consanguins.
48
7. Hajonneiden avioliittojen lukumäärä vuonna 1889.
Nombre des mariages dissous en 1889.
Lääni.
Gouvernements.
Uudenmaan. . . .
Turun ja Porin . .
Hämeen . . . . .
Wiipurin . . . .






(Dans les villes) .
Siitä maaseurakun-
nissa (Communes
rurales) . . . .
3 I 4 j 5 ! 6 I 7 I 8 I 9 j 1 0

































































































































8. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä jaettuna ijän, sivilisäädyn ja uskonnon
mukaan vuonna 1889.




Uudenmaan . . .
Turun j a Por in . .
Hämeen . . . .
Wiipurin . . . .
Mikkelin . . . .
Kuopion . . . .
Waasan . . . .
Oulun
Summa (Tota l )
Siitä kaupungeissa
( D a n s les villes)
Siitä maaseurakunn.
(Communes rurales)
Turun j a Porin . .
Wiipurin . . . .
Mikkelin . . . .
Kuopion . . . .
Oulun























































































































































































































































































































































































































































































































9. Niiden lapsensynnyttäjäin lukumäärä, jotka vuonna 1889 ovat synnyttäneet kaksi tai useampia sikiöitä, jaettuna ijän mukaan
Femmes accouchées de deux ou de












S v 3 g,
z I ] z. 1
S s. i s a.'




























































































































































































































































































































































10. Elävänä syntyneitä kunakin kuukautena v. 1889.
Naissances par mois 1889.
Kuukausi.
Mois.



























Helmikuu . . .
Maaliskuu . . .
Huhtikuu . . .
Toukokuu . . .
Kesäkuu . . .
Heinäkuu . • .
Elokuu . . . .
Syyskuu . . .
Lokakuu • . •
Marraskuu . . .





























































































































































































il B g.?' F




































































































































11. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomessa vuonna 1889.



























































2,617 2,432 5,049 6,48
55
12. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomen kaupungeissa vuonna 1889.

























































































































































































13. Kuolleena syntyneitä kunakin kuukautena vuonna 1889.
Mort-nés par mois en 1889.
Kuukausi.
Mois.









g* a s a
s- f s- ?













































Siitä kaupungeissa (Dans les
villes)
Siitä maaseurakunnissa
(Dans les communes ru-










































































































































14. Kuolleet v. 1889, jaettuina ikävuotten ja uskontunnustuksen mukaan





1—2 „ . .
2—3 „ . .
3—4 „ . .
4 - 5 „ . .
5—6 „ . .
6—7 „ . .
7—8 „ . .
8-9 „ . .
9—10 „ . .
10—11 „ . .
11—12 „ - .
12-13 „ . .
13—14 „ . .
14—15 „ . .
15-16 „ . .
16—17' „ . .
17—18 „ . .
18—19 „ . .
19-20 „ . .
20—21 „ . .
21—22 „ . .
22—23 „ . .
23—24 „ . .
24—25 „ . .
25—26 „ . .
26—27 „ . .
27—28 „ . .
28—29 „ . .
29-30 „ . .


























































































































































































































































































































































































































































m T m2i^^3\i^im ^5mm\mmT^^^mmm ~rm^mmTmmjm^<rm ""^^^™^™™r™ï^ ""
Lutherilaisia. Kreikkalaisia. Katholilaisia. Summa.
Luthériens. Grecs. Cathol.-romains. Total.
Ikä. .
* g5 S oa «s § ? e w < î ! g > K « i ^ g1 g ! » -«J
|l !l M II II M li I! M li !i il
f f p f f ? ¥ f f f ? f ¥' ¥ F f
Siirto 13.308 11,694 25,002 307 289 5% 6 5 S 11 13,621 11,988 25,609
31—32 vuotta . 115 137 252 l 2 3 — — — 116 139 255
32—33 „ . . 126 140 266 3 1 4 — — — 129 141 270
33_34 „ . . 112 110 222 3 5 8 — — — 115 115 230
34—35 „ 128 127 255 1 2 3 — — | — 129 129 258
35—36 ' „ . . 137 118 255 1 4 5 — — | — 138 122 260
36—37 „ . . 152 100 252 3 1 4 — — j — 155 101 256
37—38 „ . . 131 144 275 3 3 6 — — — 134 147 281
38—39 „ . . 137 152 289 7 5 12 — — — 144 157 301
39—40 „ . . 139 134 273 7 2 9 — — — 146 136 282
40—41 „ . . 168 125 293 2 2 4 — — — 170 127 297
41—42 „ . . 127 137 264 3 6 9 — — — 130 143 273
42—43 „ . . 107 114 221 4 4 8 — _ — 111 118 229
43—44 „ . . 150 152 302 4 2 6 — _ — 154 154 308
44—45 „ . . 159 154 313 6 5 11 — _ ! — 165 159 324
45—46 „ . . 162 126 288 — 1 1 _ _ — 162 127 289
46—47 „ . . 151 131 282 3 3 6 — — — 154 134 288
47-48 „ . . 168 130 298 3 3 6 — — — 171 133 304
48-49 „ . . 179 134 313 4 2 6 — — - 183 136 319
49—50 „ . . 150 144 294 7 1 8 — — — 157 145 302
50—51 „ . . 168 131 299 5 6 11 — — — 173 137 310
51—52 „ . . 157 141 298 5 2 7 — — — 162 143 305
52—53 „ . . 143 118 261 5 1 6 — — — 148 119 267
53—54 „ . . 151 127 278 3 6 9 — — — 154 133 287
54_55
 jf 153 163 316 6 2 8 — — — 159 165 324
55—56 „ . . 189 145 334 2 2 4 — — — 191 147 338
56—57 „ . . 175 164 339 1 6 7 — — — 176 170 346
5 7 _ 5 8 n , # 167 160 327 6 6 12 — — — 173 166 339
58-59 „ 195 183 378 1 3 4 — — — 196 186 382
59_.60
 n , . 201 203 404 6 4 10 — — — 207 207 414
60—61 „ . . 251 204 455 7 9 16 — — — 258 213 471
61—62 „ . . 222 211 433 2 3 5 — — — 224 214 438
62—63 „ . . 218 202 420 8 6 14 — — — 226 208 434
63—64 „ . . 230 246 476 6 6 12 — — — 236 252 488
64—65 „ . . 261 227 488 8 3 11 — — — 269 230 499
65-66 „ . . 261 271 532 4 3 7 — — — 265 274 539
Siirto 19,148 17,099| 36,247 4471 411 8581 ö | 5 11 19,6011 17,515 37,116
59
1 2 I 3 I 4 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 11 | 77*7^3™"
Lutherilaisia. Kreikkalaisia. Katholilaisia. Summa.





 n- , » s l s? , » » i i
 H?
 s i u ,«
$ i » ! gg i | s | II i| a! § 1 g ! g ! §1
s i | 1 ?• 6 i i | 1 ^ P II 11 P- P I i i-l " P
; ; ; i ;
Siirto 19,148 17,099 36,247 447 411 858 6 5 11 19,601 17,515 37,116
66—67 vuotta 249 242 491 7 i 4 11 — 1 1 256 247 503
67—68 „ . . 265 261 526 11 6 17 — — — 276 267 543
68—69 „ . . 249 309 558 41 6 10 — — — 253 315 568
69—70 „ . . 236 290 526 3J 7 10 — — — 239 297 536
70—71 „ . . 250 309 559 6 8 14 — — — 256 317 ' 573
71—72 „ . . 243 295 538 4 2 6 — — — 247 297 544
72—73 „ 236 308 544 3 4 7 — — — 239 312J 551
73_74 „ . . 218 282 500 6 4 10 — — — 224 286) 510
7 4 - 7 5 „ . . 217 311 528 7 3 10 1 — 1 225 314 539
75—76 „ . . 202 245 447 5 1 6 — — — 207 246 453
76—77 „ . . 187 248 435 4 4 8 — — — 191 252 443
77—78 „ . . 150 210 360 3 7 10 — — — 153 217 370
78_79
 }> . . 169 215 384 4 4 8 — — — 173 219 392
79—80 „ . . 122 186 308 3 1 4 — — — 125 187 312
80—81 „ . . 96 141 237 4 4 8 — — — 100 145 245
81—82 „ . . 78 124 202 1 3 4 _ _ — 79 127 206
82—83 „ . . 87 143 230 3 1 4 — _ — 90 144| 234
8 3 - 8 4 „ . . 99 112 211 3 4 7 — — — 102 H6J 218
84—85 „ . . 76 122 198 2 2 4 — — — 78 l24| 202
85—86 „ . . 57 90 147 _ 1 1 _ _ — 57 9l | 148
86 -87 „ . . 38 79 117 _ 2 2 — — — 38 • 81 119
87—88 „ . . 41 62 103 — 2 2 — — — 41 64l 105
8 8 - 8 9 „ . . 25 56 81 1 _ 1 _ _ _ 26 56 82
89—90 „ . . 10 38 48 1 _ 1 _ _ _ 11 38 49
90—91 „ . . 10 21 31 l _ 1 — _ _ 11 21 32
91—92 „ . . 7 18 25 _ ! 1 1 _ _ — 7 19 26
92—93 „ . . 1 14 15 — — ! — — — — 1 14 15
93—94 „ . . 3 12 15 _ _ _ _ _ _ 3 12 15
94—95 „ . . 1 7 8 1 — l — — _ 2 7 9
95—96 „ . . 3 5 8 — — — — — — 3 5 8
96—97 „ . . 2 1 3 — 1 1 — — — 2 2 4
97—98 „ . . 1 2 3 — — — — — — 1 2 3
98-99 „ . . — 4 4 — — — — — — — 4 4
99-100 „ . . — 2 2 - — - - - — - 2 2
Summa 22,7761 21,863 44,639 534 493 1,027 | 7 6 | 13 | 23,3n| 22,362| 45,679
6o
15. Kuolleet vuonna 1889 ikävuotten mukaan, läänittäin.






































2—3 „ . .
3—4 „ . .
4—5 „ . .
5—6 „ . .
6 - 7 „ . .
7—8 „ . .
8—9 „ . .
9—10 „ . .
10-11 „ . .
11-12 „ . .
12—13 „ . .
13-14 „ . .
14—15 „ . .
15—16 „ . .
16—17 „ . .
17—18 „ . .
18-19 „ . .
19—20 „ . .
20—21 „ . .
21—22 „ . .
22—23 „ . .
23-24 „ . .
24-25 „ . .
25—26 „ . .
26^27 „ . .
27—28 „ . .
28—29 „ . .
29—30 „ . .











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































G. de S:t Mi
G. de Wiborg. | chel.
,899 i 1,671 | 3,0061 2,565
M ï I 2 ' 3 I * ' 5 I 6 I 1 I « ! 9 I 10 | n '
Uudenmaan Turun ja Po- I
lääni. rin lääni. Hämeen lääni. Wiipurin Mikkelin lääni.
Gouvernement G. d'Âbo et G> d e , T a v a " M a n i ' G. de S:t Mi-
Ikä. de Nyland. Björneborg. stehus. . de iborg. I chel.
f li li H 1! il I! il if il
1 Siirto 1,300 1,195 2,078 1,751 1,343 1,206 2,50 2,212 1,02 892
2 31-32 vuotta . 19 15 21 30 9 14 15 i 8 1 0 8
3 32-33 „ . . 19 21 22 19 13 10 17 29 7
 1 4
4 33-34 „ . . 20 9 17 16 H
 J 5 15 17 ! 8
5 34-35 „ . . 10 20 24 26 11
 7 18 18 U 1 2
6 35-36 „ . . 22 7 29 171 16 16 20 18 10
 1 2
7 36-37 „ . . 19 14 23 13 10 8 32 9
 8 n
8 37-38 „ . . 13 16 23 22 10 13 23 l 7 n H
9 38-39 „ . . 20 14 24 19 14 13 23 24 13 15




 " ' •
 1 5
 " 36 21 7 10 31 22 10 H
1 2 4 1
~
4 2
 » ' •
 1 7
 » " 25 6 12 21 19 H H
13 42-43 „ . . 8 5 16 16 20 12 18 17 7
 1 4
T 4 3 ~ 4 4 « ' « 17 1 8 M " 21
 8 16 2 6 22 16 16
15 44-45 „ . . 21 11 27 30 13 19 29 24 17 9
1 6 4 5
~
4 6
 » • '
 1 7
 " 26 14 12 15 27 22 22 13
17 46-47 „ . . 18 16 28 16 22 9 23 25 12 18
T 47-48 „ . . 20 10 24 19 17 H




 » ' '
 1 9
 I 3 31 181 15 171 38 21 20 10
20 49-50 „ . . 10 17 25 24 20 s l 29 29 14 13
21 50-51 „ . . 25 15 24 29 10 9 31 27 18 15
2 2 5 1
~
5 2
 » • • 21 1 0 28 28 12 19 28 25 H
 l o
23 52-53 „ . . 11 12 29 25 20 11
 1 8 1 8 1 5 ?
24 53-54 „ . . 22 13 23 23 15 7 21 26 14 15
25 54-55 „ . . 8 10 30 29 15 8 27 28 13 20
26 55-56 „ . . 25 17 31 24 21 17 32 31 16 12
27 56-57 „ . . 17 8 31 24 26 15 30 36 15 21
28 57 -58 „
 v . 20 13 22 27 24 12 39 36 19 17
29 58-59 „ . . 16 20 37 30 13 23 35 36 29 07
ho 59 -60 „ . . 24 22 28 26 27 18 37 43 25 27
31 60-61 „ . . 22 16 34 S; 22 19 56 51 28 28
32 61-62 „ . . 18 16 32 29 24 23 34 46 18 21
33 62-63 „ . . 8 20 35 33 18 22 45 46 32 22
34 63-64 „ . . 23 18 36 46 16 36 54 44 16 23
f 6 4 ~ 6 5 " • - , 1 9 , 14f 3 7 2 8 I 28 23I 66 4 3 | 23 * 39
I 1,8791 1,7031 3,5201 3,154 j 1,559 1,446
63


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































listi 75—76 „ .
1131 76—77 „
14 77—78 „ .
15 78-79 „ .
16 79—80 „ .
17 80—81 „ .
18 81—82 „ .
19 82-83 „ .
20 83—84 „ .
21 84—85 „ .








93—94 „ . ,
94—95 „ . .
95—96 „ . .
96—97 „ . .
97—98 „ . .
98—99 „ . .






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16. Kuolleet v. 1889, jaettuina syn- tymävuoden mukaan, läänittäin.











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2,279 I 2,167 I 3,613 j 3,3751 2,315
• " " ™ • — < — p — • a^m2mm^m"mTmm "^T™™r™T™™ """^T™^™1™ """s""""]™"S™" Tô"T""™u1™'
Uudenmaan Turun ja Po-
 H , L wiipurin Mikkelinlääni,
laani. nn laani. ,.-£ .
,
 r , : , t G. de Tava- laani* G. de S:t Mi-Gouvernement G. dAbo et . ,
 n • -txru~-~ ~u~i<*\7nf»rm-iiriinc5 i XT i J T V i. stehus. G. de Wibore. ehei.
isyntymavuosi. de Nyland. Björneborg. °L£Z? jfjfTTTfITUTi" rTTTTT"
li M H M li H li It II rt
l Siirto 1,937 1,713 3,065 2,615 1,924 1,749 3,594 3,246 1,612 1,511
2| 1822 17 15 43 33 22 26 60 50 26 45
3 1821 23 29 44 39 22 30 55 61 37 34
4 1820 17 28 33 26 21 21 42 48 25 45
5 1819 16 29 28 45 26 35 55 69 24 42
6 1818 31 19 41 40 24 32 58 55 27 47
7 1817 16 20 28 46 30 37 42 63 29 48
8 1816 23 20 42 50 26 22 45 52 28 41
9 1815. . . . 21 36 30 46 30 29 36 53 22 40
10 1814 25 25 37 45 27 35 33 49 26 39
11 1813 17 19 36 39 21 18 32 42 20 25
12 1812 12 23 31 36 16 28 24 37 26 27
13 1811 17 20 25 37 18 24 30 37 10 26
14 1810 20 22 13 38 15 23 30 29 17 24
15 1809 10 8 14 33 18 19 25 30 12 16
16 1808 11 13 13 22 8 16 14 24 6 5
17 1807 10 16 21 40 14 16 10 21 8 14
18 1806. i . . . 13 20 12 17 9 13 15 16 13 6
19 1805 12 23 12 24 14 15 8 24 9 9
20 1804 9J 15 12 21 8 15 8 8 5 10
21 1803 5 9 6 15 13 7 3 13 1 8
22 1802 9 12 9 18 3 8 4 8 9 5
23 1801 2 9 8 13 3 4 1 3 — 3
24 1800 2 8 2 10 1 3 2 4 2 2
25 1799 3 5 2 1 1 — 1 3 2— 1
26 1798 1 2 4 3 — 3— 2— 1
27 1797 — 2 1 5 — 1 1 — — —
28 1796 — 2 — 2 — — ~ — — 1
29 1795 — 1 — 3 2 — — _ — —
30 1794 — 2 1 1 — 1 1 — — —
31 1793 — — — 2 — — — — 1 —
32 1792 — 1 — — — — — — — —
33 1791 — — — — — 1 — — — —
34 1790 — 1 — — — — — — — —
35 1789. . . . . — — — — — ^ ^ — ^_ ZL





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 6 I 1 7 i 1 8 f 1 9
Vaimonpuolta.Miehenpuolta. — Sexe masculin.
Lääni.
Gouvernements.
1 Uudenmaan . .
2 i Turun ja Porin
3 Hämeen . . . .
4; Wiipurin . . .
5; Mikkelin . .




8 i Oulun . .
Summa
! Siitä kaupungeissa
loi (Dans les villes)
Siitä maaseura-
kunnissa . . ,
(communes ru-
11 ! raies) . . .
2,176 2,019 2,066 1,9661,963 2,00611,869 1,582 1,627
1,888:1,782 1,795












17. Kuolleet kuu- kausittain vuonna 1889.





































































































































































































































































































































































































































18. Kuoleman syyt Suo- messa vuonna 1889.
Les causes des décès
 e n F i n i a n d e e n 188g.
Taudit. (Maladies).
Rokko (Variole)




Vatsatauti lapsissa (Diarrhée chez enfants)
Kaikenlaiset kuumeet (Fièvre tierce, quotidienne etc.)
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Mielenviat (Aliénation mentale) .
Lapsensaanti (Décès en couches) . .






























Tukehtuneita (Etouffés) . . .
Hukkuneita (Noyés) ,
Häkään kuolleita (Asphyxiés par la vapeur de charbon)
Polttohaavoihin kuolleita ja palaneita (Brûlés) . . .
Musert. ja kuol. langenn. (Morts par des chutes, écrasés)
Ukkosen lyömästä kuolleita (Tués par la foudre) . .
Kuoliaaksi paleltuneita (Gelés)
Nälkään kuolleita (Morts de faim)
Lapsenmurhia (Infanticides)
Toisen väkivallan kautta kuolleita (Assassinés et tués)
Väkevistä juomista kuoli. (Abus de boissons alcooliques)
Vahingossa ammuttuja (Coup de fusil sans intention) .
Tapaturmaisesti saaduista haavoista kuolleita (Morts
d'autres blessures)
Kuoliaaksi potkittuja (Tués d'un coup de pied de cheval)
Kuoliaaksi puskettuja (Tués à coup de corne) . . .
Kärmeen puremasta kuolleita (Morsure de serpent) . .
Metsään eksyneitä (Egarés et morts dans la forêt) . .
Karhulta tapettuja (Tués par d'ours)











































4,038 | 3,698 | 3,561
Summa (Total)
Itsensä surmanneita (Suicides)



























































































































































































































































































































































































































































































19. Tauteihin kuolleet v. 1889, jaet- t u i n a sukupuolen ja iän mukaan.
























Alle vuoden . .
1—2 v:tta .
2—3 „ .
3 - 5 „ . .
5—10 „ . .
10-15 „ . .
15—20 „ . .
20—25 „ . .
25—30 „ . .
30—35 „ . .
35—40 „ . .
40—45 „ . .
45—50 „ . .
50—55 „ . .
55—60 „ . .
60—65 „ . .
65—70 „ . .
70—75 „ . .
75—80 „ . .
80—85 „ . .
85—90 „ . .








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































20. Itsensä surmanneiden lukumäärä vuonna 1889.







































































































































































Muist. Roomalais-katolisissa seurakunnissa ei tapahtunut yhtään itsemurhaa.
Note, Dans les paroisses catholiques-romaines il n'y a pas eu des suicides.
79




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21. Kuolleet vuonna 1889 jaettuina sukupuolen ja sivilisäädyn kuin myös kuolemansyitten mukaan.





Hämeen . . .
Wiipurin. .




5 ; 6 | 7 j 8 | 9 | 10









































































































































































































































































































































































































































































22. a) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1889. (Molemmat sukupuolet).





1 vuorokausi . . .
2 vuorokautta. . .
3 „ . . .
4 „ . . .
5 „ . . .
6 „ . . .
7 „ . . .
8 „ . . .
9 „ . . .
10 „ . . .
11 „ . . .
12 „ . . .
13 „ . . .
14 „ . . .



























































































































































































































































































































































































































































































































































































22. b) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1889. (Miehenpuoliset).




1 vuorokausi . . -
2 vuorokautta . . .
3 „ . . .
4 „ . . .
5 „ . . .
6 „ . . .
7 „ . . .
8 „ . . .
y „ . . .
10 „ . . .
ii „ . . .
12 „ . . .
13 „ . . .
H „ ...

























































































































































































































































































































































































































































































































































































22. c) Ensimäisellä ikävuodella kuolleet v. 1889. (Vaimonpuoliset).




1 vuorokausi . . .
2 vuorokautta . . .
3 „ . . .
4 „ . . .
5 „ . . .
6 „ . . .
7 ,, . . .
8 ,. . . .
9 „ . . .
10 „ . . .
11 ,. . . .
12 „ . . .
13 „ . . .
14 „ . , .
15 p:n ja 1 kuuk. väl.
2:sella kuukaudella
3:nnella „
4:nnellä „
5:nnellä „
6:nnella „
7:nnellä „
8:nnella „
9:nnellä „
10.nneIlä
ll:nnellä
12:nnella
Summa
2
O
o
< audenniaan
enienient
 d lääni
.
e
 N
yland
.
37
4
5
3
2
3
9
8
4
3
4
5
8
9
64
70
49
38
27
28
35
30
14
21
20
18
518
3
PH
e- 2in
 ja
 Porin
Åb
o
 
et
 Bj
-
o ?•
52
10
9
7
10
6
13
7
12
8
1
7
8
17
74
76
48
43
36
38
28
41
33
30
38
23
675
4
C H
äm
een
 lä
.
 de
 Tava
s äni
.
itehu
s
34
7
7
2
9
9
6
4
4
6
4
8
3
7
50
53
30
31
29
32
25
21
29
18
28
17
473
5
n, c
O p:
3^ =
80
16
10
14
21
9
10
9
14
8
7
9
9
10
74
101
70
77
49
73
64
67
46
54
49
29
979!
6
M
ikkelin
 lä
.
 d
e
 S:t
 M
äni
.
ichel
.
40
6
9
2
3
4
5
6
1
3
3
4
3
2
33
34
34
24
27
26
23
23
29
20
16
13
393
7
K
uopio
n
 lä
G
.
 d
e
 K
u
o
äni
.
pio
.
63
5
9
4
4
6
4
6
3
10
5
2
4
7
39
39
32
31
31
29
46
41
31
59
36
32
578;
8
W
aasan
 lä
G
.
 d
e
 W
s äni
.
usa
.
66
11
6
17
26
16
20
15
14
10
11
15
9
10
106
108
78
5C
37
41
41
33
35
32
40
33
880
9
O
ulu
n
 lää
G
.
 d'U
leàt
o g.
cp
41
2
5
5
2
14
6
3
6
4
5
]
2
o
40
61
30
26
30
20
26
35
27
27
24
17
461
10
Sum
m
a
T
otal
.
413
61
60
54
77
67
73
58
58
52
40
51
46
64
480
542
371
320
266
287
288
291
244
261
251
182
4,957
i i 12
Siitä
Eaupu
n
j
 
Vili
rs
* œ
P
31
3
6
2
4
5
2
3
5
4
2
3
5
8
38
55
53
35
39
30
34
39
25
30
32
19
512
i
 
M
aaseura
Com
m
une kunnissa
.
s
 ru
rales
.
382
58
54
52
73
62
71
55
53
48
38
48
41
56
442
487
318
285
227
257
254
252
219
231
219
163
4,445
13 1 4
Siitä
1
 
Luthei
Luthé
'ilaisia
.
riens
.
409
57
56
54
75
65
71
58
57
51
39
49
45
62
470
523
364
308
256
274
277
288
237
252
245
179
4,821
K
reikkal
.
G
recs
 et
 
c ja
 katol
.
atholiques
.
4
4
4
—
2
2
2
—
1
1
1
2
1
2
10
19
7
12
10
13
11
3
7
9
6
3
136
15 16
Siitä
Aviol
Le'git apsia
.
im
es
.
381
54
54
46
76
59
65
51
54
47
36
46
38
51
425
494
324
293
240
259
267
271
230
245
237
166
4,509
H
IIt f
32
6
8
1
8
8
7
4
5
4
5
8
13
55
48
47
27
26
28
21
20
14
16
14
16
448
